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Таблица – Степень развития организаторских способностей у студентов II курса факультета 
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На основании полученных результатов можно сделать вывод, что у студентов 2 курса еще не-
достаточно сформированы организаторские способности. Это связано с умениями и навыками, 
которыми обладают студенты и которых на данном этапе еще не хватает. Наблюдается «дефицит» 
психологических знаний, еще не сформированы педагогические умения и профессионально важ-
ные свойства личности учителя. Основное внимание студентов обращено на организацию своей 
деятельности, а не поведение учащихся. Молодые люди не готовы взять на себя инициативу, они 
не уверены в себе, боятся и стесняются подготовить и провести какое–либо занятие.  
Так, можно сделать вывод, что система подготовки учителя направлена в основном на форми-
рование образованности специалиста–предметника.  Необходима более ранняя специализация, 
которая будет способствовать формированию четких и ясных позиций студентов относительно 
избранной специальности.  
С общетеоретическим компонентом у студентов необходимо формировать организаторские 
умения проведения физкультурно–оздоровительных мероприятий в режиме учебного и продлен-
ного дня, спортивно–массовых мероприятий во внеклассной и внешкольной работе, по месту жи-
тельства, развивать двигательные способности, обеспечивающие качественную демонстрацию 
различных упражнений, входящих в содержание учебных программ по физической культуре.  
Нельзя забывать, что завтра студент должен будет учить других, поэтому надо, чтобы по воз-
можности он делал это сегодня. Педагогическая деятельность является основным условием разви-
тия организаторских способностей, поэтому студентов чаще следует ставить в эти условия. 
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Проведение реформ высшей школы предъявляет повышенные требования к формированию со-
временного уровня подготовки специалистов физического воспитания в академиях, университетах 
и институтах физической культуры. Важным звеном в профессиональной подготовке квалифици-
рованных педагогических кадров является совершенствование профессионально важных двига-
тельных качеств, которые, к сожалению, от поступления до окончания обучения, т.е. 4–5 курсу, 
значительно ухудшаются. 
Проблема здоровья во все времена была чрезвычайно актуальной. Дефицит двигательной ак-
тивности молодого организма (7–25 лет) сегодня в России составляет от 60 до 75 % от необходи-
мой для поддержания нормального уровня здоровья и физической кондиции. Это в свою очередь 
приводит к заметному снижению физической работоспособности молодых людей 






Значительная часть абитуриентов, поступающих в вузы, уже имеет различные отклонения в со-
стоянии здоровья и физическом развитии А.А.Власов, [1982]; В.И.Козлов, [1995]; А.В.Кудрявцев, 
[1989]; Э.Н.Раимова, [1984];  А.В.Чоговадзе, [1993].  
В свою очередь рост объема научной информации, повышение требований к подготовке специ-
алистов неизбежно ведут к интенсификации процесса обучения. Это отрицательно сказывается на 
здоровье студентов: все чаще обнаруживается недостаточная физическая, функциональная и пси-
хологическая готовность студентов к поддержанию высокого уровня учебно–трудовой активности 
Н.Г.Верушкин, [1996]; Д.М.Гилязетдинов, [1996]. 
В связи с этим перед нами была поставлена цель: оценить физическую подготовленность сту-
денток 4 курса Волгоградской государственной академии физической культуры по блоку двига-
тельных тестов выполняемых до утомления с различной направленностью.  
Организация исследования: Исследование проходило на базе Волгоградской государствен-
ной академии физической культуры. В обследовании приняло участие 113 студенток, по квалифи-
кации от мастера спорта до 2 разряда. 
Методика исследования: 
ТЕСТЫ для мышц туловища (на гимнастической стенке). 
Тест № 1. Подъем согнутых ног. 
 
И.п. – Вис, ноги вместе. Подъем согнутых ног, угол 900 в тазобедренном и коленном суставе. 
Выполняется на максимальное количество повторений. 
Тест № 2. Выпрямление согнутых ног. 
 
И.п. – Вис согнув ноги, ноги согнуты в коленях. Подъем ног до положения в вис углом. Выпол-
нить максимальное количество раз.  
Указания. Фиксируется только тогда, когда в тазобедренном суставе угол 90 0  
Тест № 3. Удержание прямых ног. 
 
 И.п. Вис углом. Удержание прямых ног в исходном положении (сек.). Указания. Упражнение 
измеряется в секундах. При опускании ног ниже 90 градусов секундомер останавливается. 








И.П. Вис ноги вместе. Подъем ног через сгибание в коленном  суставе и выпрямление их до 
уровня головы. Выполняется на максимальное количество раз. 
Тест № 5. Удержание (спина). 
 
И.П. Вис прогнувшись лицом к гимнастической стенке, отведение прямых ног назад. Удержа-
ние до утомления, на время (сек.). 
ТЕСТЫ – отжимания 
Тест № 6. Сгибание и разгибание рук в упоре. 
 
И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук в упоре, локти вдоль туловища. Указания. Вы-
полняется на максимальное количество раз. 
Тест № 7. Сгибание и разгибание рук в упоре  лежа, ноги на гимнастической скамейке. 
 
 
 И.П. – Упор лежа, ноги на гимнастической скамейке, руки на полу. Сгибание и разгибание рук, 
локти в стороны.  
Указания. Тест фиксируется, если при выполнении, когда плечи находятся на уровне локтей. 
Выполняется на максимальное количество раз.  
Тест № 8. Латеральное отжимание. 
 
 И.П. – упор лежа на полу.  
1 – сгибание рук, локти вдоль туловища; 
2 – опускание локтей вниз, упор на предплечьях; 
3 – вернуться в положение согнутые руки, локти вдоль туловища; 
4 – И.П. Выполняется на максимальное количество раз. 
ТЕСТЫ – многоскоки. 








И.П. стоя перед матами, напрыгивание ногами на маты. Выполняется максимальное количество 
напрыгиваний двумя ногами с приземлением на обе ноги. Указания. Для выполнения теста необ-
ходима горка матов высотой от 30 до 40 см.  
Тест № 10. Прыжки на гимнастическую скамейку 
 
И.П. – стоя перед скамейкой, правая нога согнута в коленном суставе, стопа стоит на полу 
Прыжки с выпрыгиванием вверх со сменой  ног. Указания. Результат фиксируется по окончанию 
выполнения теста в минутах, секундах 
Тест № 11. Прыжки со скакалкой 
 
 
И.П. – О.с. скакалка в руках, прыжки через скакалку ноги вместе, ноги врозь. Прыжки со ска-
калкой ноги вместе – ноги врозь. Окончательный результат фиксируется, если тестируемый за-
пнулся со скакалкой, или остановился. Указания. Фиксируется время до первой остановки в (ми-
нутах или секундах). 
ТЕСТЫ общего воздействия 
Тест № 12. «Пресс». Подъем туловища 
 
 
 И.П. Лежа на полу на спине, колени согнуты, при закрепленных ногах, стопы на полу, руки 
скрещены на груди. Указания. Подъем туловища, с поддержкой партнером за ноги, руки скрестно 
на плечах. Указания. При каждом подъеме испытуемый касается локтями коленей, затем возвра-
щается в И.П. Выполнить максимальное количество подъемов туловища за 60 секунд. 







Указания. Для выполнения теста используется тренажер и гриф весом 20 кг.  
Тест № 14. «Руки». Поднимание груза на прямых руках вверх 
 
И.П. Стоя спиной к опоре, плечи касаются гимнастической стенке. Поднимание прямых рук 
вверх. В руках вес 5 кг. 
Результаты исследования:  Анализ двигательных тестов студенток 4 курса различных специ-
ализаций в тестах для мышц туловища на гимнастической стенке (табл. 1), выявил: 
– в тесте подъем согнутых ног и удержание «спина» лучшие результаты отмечены у девушек 
специализации оздоровительной аэробики (41,6±19,0)– (83,0±0,05) , худшие у студенток спортив-
ных танцев (20,5±5,03). Эти тесты не требуют технического мастерства, поэтому у девушек зани-
мающихся оздоровительной аэробикой высокие результаты, т.к. в тренировочных занятиях боль-
шое внимание уделяется мышцам брюшного пресса; 
– в тестах: выпрямление согнутых ног, удержание прямых ног и подъем ног до уровня головы, 
т.е. тестах сложно–координационных видов спорта развивающих такие физические качества, как 
сила, координация и гибкость, лучшие показатели отмечены у студенток специализации спортив-
ной гимнастике и спортивной акробатике, худшие у студенток специализации волейбола, за ис-
ключение теста подъем согнутых ног. 
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Таблица 1 – Двигательные тесты студентов (на гимнастической стенке) 
 
Специализация Гимнастическая стенка ( М±õ) 




















Легкая атлетика (n=17) 24,3±0,11 9,29±7,78 6,9±0,09 3,2±3,70 28,4±0,32 
Волейбол (n=13) 38,7±9,47 0 0 0 16,0±8,88 
Художественная гим-
настика (n=15) 
22,2±13,3 15,0±15,0 5,6±0,05 7,4±3,43 29,8±0,14 
Спортивные танцы 
(n=15) 
20,5±5,03 7,00±3,65 0 0,33±0,79 32,5±0,34 
Спортивная гимна-
стика (n=11) 
32,8±12,8 29,4±21,0 12,8±0,12 8,2±7,30 75,0±0,76 
Оздоровительная 
аэробика (n=14) 
41,6±19,0 14,0±7,92 2,5±0,06 5,1±4,11 83,0±0,05 
Спортивная аэробика 
(n=15) 
26,1±7,20 15,1±6,34 6,1±0,01 9,0±2,02 52,1±0,52 
Спортивная  
акробатика (n=13) 
26,7±8,88 27,3±22,5 13,0±0,04 11,0±5,92 41,0±0,90 
 
Анализ двигательных тестов – отжимания студенток 4 курса различных специализаций физ-
культурной академии выявил следующее (табл. 2), лучшие результаты отмечены у девушек зани-
мающихся спортивной гимнастикой во всех тестах, худшие результаты или самыми слабыми ока-
зались девушки, занимающиеся спортивными танцами и волейболом.  
В тесте 6 (сгибание и разгибание рук в упоре) упражнение выполняется с малой амплитудой, 
поэтому отмечено большое количество выполнений. В тесте 7 (сгибание и разгибание рук, в упоре 
лежа, ноги на гимнастической скамейке), в более сложном тесте амплитуда увеличивается, а  ко-
личество выполнений – уменьшается. В последнем, более сложном тесте 8 (латеральное отжима-
ние), амплитуда выполнения совсем большая, а количество выполнения еще меньше у всех участ-
ников, что говорит об отсутствии выносливости у всех участников тестирования, например, сту-
дентки, занимающиеся спортивной гимнастикой 1–й тест выполнили 32 раза, последний тест – 8 
раз; студентки, занимающиеся спортивной акробатикой 1–й тест выполнили 26 раз, а последний – 
11. 
 



































































Таблица 2 – Двигательные тесты – отжимания 
 
Специализация 
Отжимания ( М±õ) 
Тест 6 Тест 7 Тест 8 
Сгибание и раз-
гибание рук в упоре 
лежа (кол–во раз) 
Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа ноги на 




Легкая атлетика (n=17) 9,0±7,41 6,29±5,56 3,14±2,96 
Волейбол (n=13) 5,33±9,47 4.33±4,14 0,70±1,18 
Художественная гим-
настика (n=15) 
3,80±3,00 6,0±4,29 1,29±0,86 
Спортивная гимнасти-
ка (n=11) 
24,6±10,3 25,8±16,7 13.4±16,7 
Оздоровит аэробика, 
(n=14) 
10,7±9,09 16,9±10,3 5,86±4,40 
Спортивная аэробика 
(n=15) 
17,0±7,49 13,8±5,19 7,33±3,17 
Спортивная акробатика 
(n=13) 
11,0±17,3 20,0±17,8 7,00±8,28 
 
Анализ двигательных тестов – (многоскоки), студенток 4 курса различных специализаций 
физкультурной академии выявил следующее (табл. 3): 
– в тесте напрыгивание на маты (тест проводится с двух ног) лучшие результаты отмечены у 
студенток специализации спортивной гимнастики (102,0±49,3), худшие – спортсменок художе-
ственной гимнастики (15,6±8,58). В таких видах спорта, как спортивная гимнастика, акробатика и 
спортивная аэробика в занятиях чаще всего встречаются прыжки с двух ног, требующие высоких 
показателей силы мышц ног, соответственно по результатам этого теста именно у спортсменок 
этих видов спорта отмечены наилучшие показатели. 
– в тесте напрыгивание на гимнастическую скамейку тест проводится с одной ноги) лучшие 
результаты у спортсменок специализации оздоровительной аэробики и спортивной гимнастики 
(114,0±0,65 – 99,0±0,64), худшие у спортсменок художественной гимнастки (53,0±0,74); 
– в тесте прыжки со скакалкой лучшие результаты отмечены у девушек специализации худо-
жественной гимнастики (75,0±0,74), худшие у  девушек специализации волейбол (29,0±0,16); 
–в тесте подъем туловища за 60 секунд лучшие результаты отмечены у спортсменок специа-
лизации легкая атлетика (55,1±10,7), худшие – у волейболисток (28,7±2,37); 
– в тесте «Спина» подъем туловища назад, с грифом на плечах лучшие показатели имеют сту-
дентки специализации спортивной гимнастики (19,0±12,9), худшие  – художественной гимнастики 
(3,80±2,58); 
– в тесте «Руки» поднимание груза на прямых руках вверх, лучшие показатели имеют студент-
ки специализации спортивной гимнастики (43,0±10,7), худшие – худшие  – художественной гим-
настики (16,6±7,73). 
Таким образом, необходимо отметить, что проведенный анализ физической подготовленности 
состояния двигательных тестов выполняемых до утомления студенток четвертого курса, различ-
ных специализаций академии физической культуры показал, что наиболее подготовленными яв-
ляются студентки специализации спортивная гимнастика показавшие наивысшие результаты в 
следующих тестах для мышц туловища на гимнастической стенке: 
–  выпрямление согнутых ног; 
– удержание прямых ног; 
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31,9±12,9 89,0±0,58 31,6±0,42 55,1±10,7 8,3±8,89 22,9±6,30 
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Рисунок 4 –Тесты общего воздействия 
 
В тестах (отжимание): 
– сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
– сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, ноги на гимнастической скамейке; 
– латеральное отжимание. 
В тестах (многоскоки): 
– в тесте напрыгивание на маты; 
– в тесте «спина», подъем туловища назад с грифом на плечах; 
– в тесте «руки», поднимание груза на прямых руках вверх, т.е. студентки специализации спор-
тивная гимнастика первенствовали в 9 из 14 тестов. 
Студентки специализации оздоровительная аэробика первенствовали в следующих тестах: 
– подъем согнутых ног, ноги вместе; 
– удержание «спина»; 
– напрыгивание на гимнастическую скамейку, т.е. эти студентки показали наилучшие результа-
ты в 3 из 14 тестов. 
Студентки специализации художественная гимнастика были лучшими в тесте: прыжки со ска-
калкой, ноги вместе, ноги врозь. 
Студентки специализации легкая атлетика показали лучший результат в тесте: подъем тулови-
ща за 60 секунд. 
Худшие результаты по 8 из 14 тестам показали студентки специализации волейбол. 
Выводы: 
1. Изучена физическая подготовленность студенток четвертого курса физкультурной академии, 
различных специализаций по блоку двигательных тестов выполняемых до утомления с различной 
направленностью. 
2. Выявлено, что наиболее подготовленными являются студентки 4 курса спортивной гимна-
стики, оздоровительной аэробики и спортивной акробатике. 
3. Наиболее слабо подготовленными являются студентки специализации волейбол, спортивных 




























































подъем туловища за 60 сек. 
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Введение. Именно система образования, в целом создавая и поддерживая в обществе ориента-
цию на ценность инновационной деятельности и инновационного мышления, должна обеспечить 
производство и воспроизводство кадров, способных к осуществлению определенных функций в 
общегосударственном процессе создания инновационного климата в нашей стране [1,2,3]. Суще-
ствующая система высшего образования, сохраняя традиции советской школы и обладая значи-
тельным потенциалом, в принципе позволяет подготовить «критическую массу» кадров, способ-
ных к выполнению указанной цели. Однако, для нее характерен и ряд недостатков, которые пре-
пятствуют решению в полной мере задач кадрового обеспечения инновационного развития страны 
[4,5]. Подготовка специалистов с инновационным мышлением и соответствующими навыками за-
висит от компетенций профессорско–преподавательского состава и руководителей системы обра-
зования всех уровней [5]. 
Для современного преподавателя важными элементами профессиональной культуры должны 
стать компетенции, позволяющие [1,4,6]: 
– обеспечить своевременную и постоянную актуализацию знаний в соответствии с уровнем 
развития предметной (профессиональной) области знаний и деятельности, состоянием и перспек-
тивами развития реального сектора экономики; 
– участвовать в проведении научных исследований в своей области (в увязке с приоритетами 
белорусской науки), формировать свою научную школу; 
– оценивать технологический уровень и перспективу технологического развития реального сек-
тора экономики, оказывать, по возможности, консультационные и иные услуги предприятиям и 
иным организациям республики; 
– владеть современной методологией организации учебного процесса; 
– формировать компетенции гражданственности и патриотизма у учащихся, студентов и слу-
шателей. 
Таким образом, вопрос о степени подготовленности специалистов по физкультурно–
оздоровительной работе весьма актуален и не вызывает сомнений. 
Целью настоящего исследования являлось изучение подготовки и повышения квалификации 
специалистов по физкультурно–оздоровительной работе.  
Организация и методы исследования. Объектом исследования были процессы подготовки и 
повышения квалификации специалистов физкультурно–оздоровительной работы. Предметом ис-
следования являлась подготовленность специалистов физкультурно–оздоровительной работы по 
аксиологическим и деонтологиическим вопросам.  
В ходе настоящего исследования применялись следующие методы: анализ специальной лите-
ратуры, педагогические наблюдения, анкетирование инструкторов–методистов ФОЦов г. Минска, 
занимающихся и ранее занимающихся в физкультурно–оздоровительных группах по месту жи-
тельства, а также методы математической статистики. 
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